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本論文は、 Sn-Nb-O 系および Sn-Ta-O 系パイロクロア相を酸化することにより新規な準安定相を作製し、その結
晶構造、出現機構、および酸素放出挙動と電気伝導性などの物理化学的特性について研究したものである。
第 1 章では、本研究の背景と目的について述べた。
第 2 章では、前駆体 SnII 1.62(Nb1.86SnIV0.14)06.55 パイロクロア相を雰囲気の酸素分圧、温度、時間を変化させて SnII
を SnIV まで酸化することにより、蛍石関連構造、 α -Pb02 関連構造、ルチル型関連構造の 3 種類の新規な準安定相
が出現することを見出した。これら準安定相は前駆体の陽イオンの規則配列を保って酸素がインターカレートされる
ことにより出現すること、および α ーPb02 関連構造とルチル型関連構造の 2相は酸素の積層面の滑りによって出現す
ることを明らかにした。




第 4 章では、リートベルト解析、 119Sn メスパウアースペクトル赤外線吸収およびラマンスペクトル解析を行い、
新規な準安定相の空間群、原子座標および陽イオン周りの局所構造を明らかにした。
第 5 章では、 Sn-Nb-O 系および Sn-Ta-O 系準安定相の熱安定'性の差異について Nb と Ta の配位選択性と塩基性の
観点から議論し、酸素分圧と温度によって異なる準安定相が出現する理由を明らかにした。
第 6 章では、 Sn-Ta-O 系の蛍石関連構造および α-Pb02 関連構造の 2 つの準安定相について酸素放出挙動を調べ、
前者の低温における酸素放出速度が大であることを明らかにした。










着目し、 2 価の錫イオン (SnII) を含む Sn-Nb-O 系および Sn-Ta-O 系パイロクロア相を酸化して新規な準安定相の
作製を新たに試み、得られた準安定相の結晶構造と出現機構、および酸素放出挙動と電気伝導性などの物理化学的特
性について研究したものであり、主な成果は以下のとおりである。
(1) SnI1.62(Nb1.86SnIV 0.14)06.55 パイロクロア前駆体を種々の酸素分圧、温度、反応時間で酸化することにより、陽イ
オンの規則配列を有し結晶構造が異なり、 SnIV0.81 (NbO.93SnIV 0.07 )04.085 で表される、蛍石関連構造、 α-Pb02 関
連構造、ルチル関連構造の 3 種類の新規な準安定相が出現することを見出している。





にはその後の酸素の積層面の滑りにより α-Pb02 関連構造とルチル関連構造の 2 相が生じる新しい生成機構を
見出している。
(4) 新規な準安定相について空間群、原子座標および陽イオン周りの局所構造を明らかにしている。
(5) 蛍石関連構造、ルチル関連構造、 α-Pb02 関連構造の各準安定相が酸素分圧と温度を変えることにより選択的に
出現する理由を明らかにしている。
(6) 低温における非常に大きな酸素放出速度、および電子注入による電気伝導度の大きな増加など、 Sn-Ta-O 系蛍石
関連構造の準安定相の興味ある物理化学的挙動を見出している。
以上のように、パイロクロア相への酸素のインターカレート、およびその後の酸素の積層面の滑りを利用した新し
い無機化合物の作製手法を示している。さらには得られた化合物の結品構造、物理化学特d性について新しい知見を提
供しており、材料工学および無機化学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
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